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CDIR,DMI\Tnes
JUNTA SUPERIOR DE ACCION SOCIAL
DE LA ARMADA
Ayuda económíca al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.555/61.---Por así con
venir a Fa mejor tramitación de las peticiones de cré
dito para Ayuda económica al personal de la Arma
da a que se con.traen las Ordenes Ministeriales nú
meros 1 de 1959 (D. O. núm. 1) _y 341 de 1%1
(D. O. núm. 29), vengo en disponer que el artícii
lo 3.0 de- la Orden Ministerial citada en primer lu
gar quede modificado en el sentido de que se le aña
dirá un párrafo, concebido en los siguientes tér
minos:
"En todo caso será condición precisa para dar cur
so a las peticiones de crédito el que se acompañe in
forme del Habilitado a través del cual el solicitante
perciba sus haberes,. en el que se acredite si se halla
al corriente en el abono de la cuota que le correspon
de para su contribución al fondo constituido para
amortización de los préstamos concedidos en el caso
de fallecimiento de los prestatarios."
1
Madrid, 17 de mayo de 1961.
ABARZUZA
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.556/61.—Se dispone
que los Capitanes de Máguirias (ET) que a conti
nuación .se reseñan cesen en sus actuales destinos,
cuando sean relevados, y pasen a ocupar el que al
frente de cada uno de ellos se indica :
Don Andrés Pérez Martínez. — Auxiliar en los
Servicios de Máquinas•, del Departamento -Marítimo
de Cartagena.--Voluntario..
Don Alvaro Pita Garrido.—Auxiliar en los Servi
cios de Máquinas del Departamento Marítimo de El
Ferrol d,e1 Caudillo.—Voluntario.
Don José Puente González.—Auxiliar en lós Ser
vicios de Máquinas de la Base Naval de Canarias.--
Voluntario:
Don Ignacio Prendes Infiesta.—Auxiliar del jefe
de Trabajos del Ramo de Máquinas del Arsenal de
Cartagena.—Forzoso.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentran comprendidos» los tres .prime
ros destinos reseñados en el apartado c) de la Orden
Ministerial número 2.242/59 (D: O. .núm. 171).
Madrid, 17 de mayo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
••••■••■
.__Impliaci(;n de una Orden Ministerial.
Orden Ministerial núm. 1.557/61. Se amplíala
, OrdenéMinisterial número 1.378/61 (D. a nú
mero 101), que 'dispone el pase a la Escala de Tie
rra del Coronel de Máquinas D. Carlos Bonaplata
Caballero, así coma su destino a Comisiones, Pruebas
y Eventualidades en El Ferrol del Caudillo, cuando
sea relevado, en el sentido de que dicho destino se
.confiere con carácter forzoso. •
Madrid, 17 de mayo de 19611
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal vario.
Plu,ss de embarco.
Orden Ministerial núm. 1.558115L Como acla
ración a la Orden Ministerial número 1.541/60, de
10 de rnayo de 1960. (D. O. núm. 112), que desig
na,ba al Conductor Contratado Teodoro Estévez Ro
dríguez para prestar servicio al Contralmirante Jefe
de la Tercera División de la Flota, se dispone que
debe considerársele embarcado mientras continúe des
empeñando dicho cometido.
Madrid, 17 de mayo de 1961 ABARZUZ.A
Excmos. Sres. Capitán General.del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal, Contralmirante Jefe de la Tercera DWi
Sión de la Flota •e Intendente General de- este Mi
nisterio.
Convocatoria para cubrir una plaza de Jefe de Come
doy en 'el Comedor de la Residencia de Almirantes,
Jefes y Oficiales del Departamento Marítimo
• de Cartagena.
Orden Ministerial núm. 1.559/61.—Se convoca
examen-Concurso para contratar una plaza de jefe
de Comedor, que ha› de prestár sus servicios en el
Comedor de la Residencia de Almirantes, Jefes y Ofi
ciales del Departainento Marítimo de Cartagena, con
arreglo a las siguientes :
BASES
1.a Para ser admitidos a participar en el concur
so; los solicitantes deberán, ser de nacionalidad espa
ñola, varones, tener cumplidos los dieciséis años y no
los treinta y seis —para el turno libre— en el mo
mento en que finalice el, plazo de presentación de
instancias, debiendo acreditar .la aptitud física y psí
quica adecuada, y a tal efecto serán reconocidos por
el Servicio Médico del Departamento, que hará el
debido estudio radiográfico e informe radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de pullo y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente al
Capitán General del Departamento.
Número ).13.
•••~
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3.a El plazo de admisión de instancias
,
quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha de
publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas todas las
que -sé reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de an
tecedentes penales,. edad y títulos profesionales que
posean, podrán ir acompañadas de documentos acre
ditativos de los conocimientos técnicos o profesiona
les del concursante o de los méritos (lúe estimen con
veniente .ponér de relieve.
5•a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la jefatura Superior de la .Maestranza del Departa
mento- las elevará por celnducto reglamentario al Pre
sidente del Tribunal, y diez días después se verifica
rán los ekámenes.
6.a El -Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará con-Tuesto 'de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Fragata D. Antonio To
rres Menéndez.
Vocal.—Comandante de Infantería de Marina don
César Ratón Miguel.
Secretario.—Condestable Mayor primero D. Car
los Mora Puchol.
7.a Eñ los exámenes se exigirá a los concursantes
cultura general correspondiente al último grado de
enseñanza primaria, más prueba de aptitud para des
empefiar su cometido.
8.a De entre los aprobadas será propuesto por el
Tribunal para ocupar la plaza convocada aquél que,
además de haber demostrado mayor aptitud profesio
nal, justifique tener buenzi conducta civil.
CÓNDICIONES TECNICAS
9.a -Las funciones a realizar por el que cubra la
vacante serán las propias de jefe de Comedor.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. El concursante que ocupe la plaza convocada
quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Esta
blecimientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58) y disposiciones le
gales posteriores dictadas para su aplicación,- y como
legislación complementaria la Reglamenación Nacio
nal ,del. Trabajo en las Industrias Siderometalúrgicas,
aprobada por Orden Ministerial de Trabajo de ,27 de
julio de 1946 (B. O. del. Estado de 2 de agosto si
guiente), y tablas de ‘salarios de dicha Reglamenta
ción, aprobadas por Orden. Minitserial de 26 de oc
tubre de 1956 (B, O. del Estado núm. 310), modifi
cadas por Ordenes Ministeriales de 15 de febréro y
15 de septiembre' de 1958 (B. O. del Estado núme
ros 43 y 224, respectivamente).
11. De acuerdo con las citadas reglamentaciones,
el régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo base mensual de mil cuatrocientas cin
co pesetas (1.405,00).
.10
o
b) El sueldo expresa& se incrementlrá en un
12 por 100, como. compensación de la participación
en beneficios y otros emolumentos de la esfera civil
no compatibles con las características de los Estable
cimientos Militares, pero no será considerado como
salario base, y, por tanto, no' incrementará el fondo
del Plus Familiar ni cotizará por Seguros Sociales
ni Montepío, ni servirá. de base para las pagas ex
traordinarias tú para los trienios.
c) 'Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.
d) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
julio. •
p) Veinte días de. vacaciones anuales, retribuidas.
f) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en ma
teria de Previsión, Seguros Sociales, Mutualida
des, etc..
12. El período de prueba será de un mes y la
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho horas
diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado pa
ra sdicitar de la Autoridad jurisdiccional los medies
auxiliares de personal y material, utilización de Gabi
netes Psicotécnicó-s, etc., que considere convenientes
para la mejor selección del personal que se presente
a la convocatoria. -
14. e guardarán las preferencias legales y gene
rales establecidas por la Legislación vigente en este
concurso.
Madrid, 17 cie mayo de 1961.
Excrnos. Sres. .
ABARZUZA
Montadores civiles.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.560/6i1—De acuerdo
con la resolución recaída én expediente incoado al
efecto, se dispone que el Montador Especialista de
segunda (Electrónico) de la Agrupación de Monta
dores Especialistas D. Manuel Carballo Núñez cause
baja eh la Armada.
Madrid, 17 de mayo de 1961.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. . • •
Sres. ...
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Embarcos.
Orden Ministerial núm. 1.561/61.—Como con
tinuación a la Orden Ministerial número 1.474/61
(Q. O. núm. 106), se dispone que en 20 del actual
embarquen en los cruceros Tic al frente de cada uno -
dé ellos se indica los Alféreces-Alumnos siguientes,
los cuales deberán desembarcar en fecha oportuna
para que se encuentren en la Escuela Naval Militar
el día 10 del próximo mes de julio:
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Alféreces-Alumnos del Cuerpo de Sanidad.
Don. Juan -Martínez Muñoz.-Galicia.
Don Francisco José Aranda
Don Angel Juan Román.-Galicia.
Don Rogelio Areal Vázquez.-Almirante Cervera.
Don Diego Begara Mesa.-Almirante Cervera.
Don Rafael Pérez-Cuadrado- de Guzmán.-A/mi
ra fl te Cervera.
Alféreces-Alumnos del Cuerpo de Intervención.
Don ,Cipriano Corral García.-Galicia.
Don Jesús Martínez de Dios.-Almirante Cervera.
Don Antonio Yelo Molina.-Almirante Cervera.
Don Ramón Blecua Fraga. -Almirante Cervera.
Don Francisco Sánchez Luque.-Ga/icia.
Don José Antonio Carrasco Ceño. - Almirante
Cervera.
Don José Amián Martínez. -Almirante Cervera.
Don Daniel Salvadores Pumariño. - Almirante.
Cervera.
Don Guillermo de la Puente O'Connor.-Galicia.
Dón Manuel Barón Ruiz de Valdivia.-Gaiicia.
Don Robustiano Fernández Balletseros. -
Madrid„ ,17 de mayo de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
INTEÑDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada
y civil al servicio de Marina.
Orden Ministerial n-(im. 1.562/61 (D).-De con_
formidad con lo propuesto por la Intendencia Gene
ral y lo informado por la Intervención 'Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 1.8 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial
de 28 del mismo mes y año (D. O. núm. 1 de 1951)
y disposiciones complementarias, he resuelto conce
der al personal de la Armada y civil al servicio deMarina que figura en la relación anexa los trienios
acumulables en el número, cuantía anual y fecha de
su abono que se indican nominalmente en la •misma,
practicándose las liquidaciones que procedan por lo
que afecta a las cantidades que a partir' de dichas fe-,
chas se hubiesen satisfecho a los interesados por an
teriores concesiones.
Los trienios que corrápondan. a ejercicios anterio
res se reclamarán.con cargo al Presupuesto vigente,
a tenor de lo dispuesto en el Decreto de 7 de junio
de 1934 (D. O. núms. 133 y 135) y Orden Minis
terial de 17 de septiembre de 1960 (D. Q. núm. 217).
Madrid, 17 de mayo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Empleos o clases.
Conmtre. My.
Comntre. My.
Contramaestre 1.°...
Contramaestre 2.°..
Contramaestre 2.°...
Contramaestre 2.°...
Contramaestre 2.°...
Contramaestre 2.°...
Contramaestre 2.°...
Contramaestre 9.0
Contramaestre 2.°...
Contramaestre 2.°..
Contramaestre 2.°...
Contramaestre 2.°...
Contramaestre 2.°_..
Contramaestre 2.°...
Contramaestre 2.°...
Contramaestre 2.°..
Contramaestre 2.°...
Contramaestre 2.°...
Contramaestre 2.°...
Contramaestre 2.°..
Contramaestre 2.^...
Contramaestre 2.°..
Contramaestre 2.°...
Contramaestre 2.°...
Contramaestre
NOMBRES Y APELLIDOS %
2.a... D. Ramón Díaz Gómez... ... ••• •
2.1... D. Bernardino Fernández Castro...
D. Francisco Frau Costa... ...
D. Vicente. Bonet...
D. Teodoro Duefias Amilburo... •••
D. Andrés Esparza García... •••
D. José García Andréu... •••
D. Daniel García Burón... •••
D. Juan González López... ... •••
D. Eduardo González Terrero...
D. Adalberto Martínez Huertas...
D. Aurelio Rodríguez Arenas... •••
D. Félix Ruiz Lozano......
D. Arturo Souto Iglesias...
D. José Zapata Pardo... ... •••
D. Miguel Alejos-Pita Lloveras..
D. José Andrés Caro... ,.. •••
D. Martiniano Benito Alonso... ..:
D. Andrés, Castifieira Santos... •••
D. Gerardo Crespo Vázquez... ...
D. Cristóbal González Gil... ...
D. Miguel Guirado Abad... ...
D. Ginés Jódar Cónesa...
D. Antonio López Guerrero... ...
D. Juan Ortas Estévez...
D. Emilio Rodríguez San José...
D. Antonio Sánchez Pardo... •••
D. Manuel Villar Salm... ... •••
D. Gregorio Alvarez López... •••
D. José M. Arteaga Frías...
D. Jesús Criado López... ... ••• •••
D. Manuel Gómez Castelao...
D. Emilio Imbernón Pérez... •••
D. José León Gallardo... ... •••
D. Ricardo Hernández Papis... ...
D. Antonio Valencia Rodríguez... ...
D. Antonio Hernández Papis.... ...
2.0...
Contramaestre 2.°...
Hidrógrafo 1.°...
Hidrógrafo 1.°...
Hidrógrafo 1.°... •••
Hidrógrafo 1.°...
Hidrógrafo 1.°... ••
Hidrógrafo 1.°... •••
Hidrógrafo 1.°...
Hidrógrafo 1.°... •••
Hidrógrafo 2.°... •é.
•••
•••
•••
•••
••• •••
•••
••• •••
••• •••
•••
•••
•••
••• •••
••• •••
•••
•••
••• •••
••• •••
•••1
•••
••• •••
••• •••
••• ••••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
•• ••• ••• •
•
•••
•••
•••
••• •••
••• •••
•••
••• •••
••• •••
••
••• •••
• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
•••,' •••
••• •••
• •••
. . . •••
. . : . .
••• ••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• ••• •••• •••
••• •••
••• •••
••• 11••
1,11•11
.0410 :1109
• ••
•••
••• •••
•••
•••
•••
••• •••
••• •••
•••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
Cantidad
anual.
Pesetas.
7.000
7.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
:3.000
3.000
2.000
2.0(X)
2.000
2.000
2.000
2.0(X)
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2.000
2.000
2.000
Cotfcepto
por el que
- se le concede.
7 trienios...
7 trienios...
3 trienios...
3 trienios...
3 'trienios...
3 trienios...
3 trienios...
3 trienios...
3 trienios...
3 trienios...
3 trienios...
.3 trienios...
3 'trienios...
3 trienios...
3 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
3 trienios...
3 trienios...
3 trienios...
3 trienios...
3 trienios...
3 trienios....
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
•••
••• •••
••• .e•
•••
•••
.
. .
•••. •••
•••
•••
•••
••• . . .
••• •••
•••
•••
••• •••
4•• •••
•••
•••
••• • . •
••• •••
••• .
.
••• •••
••• •••
Fecha en que debe
comenzar el abono.
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo.
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo,
mayo
mayo
mayo
mayo"
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
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Empleos o clases.
. Condestable My. 1•a
Condestable My. 1•a
' Condestable My. 1.°
Condestable My. 1.a
Condestable My. 1.a
Condestable My. 1.a
. Condestable My. 2.a
Condestable My. 2.2
Condestable 2.°...
Condestable 2.°...
Condestable 2.°.......
Condestable 2.°...
Condestable 2.°...
Condestable
Condestable 2.°. •• •••
Condestable 2.°..•
Condestable 2.°..
Condestable 2.°.•.
Condestable 2.°.:•• ••
.Condestable
Condestable 2•°••• •••
Condestable 2.°...
Condestable 2.°...
Condestable 2.°....
Condestable 2.°...
Condestable 2.°...
Condestable 2.°...
Torpedista 1.° •••
Torpedista 1.°
Torpedista 1.°
Torpedista • 1.°
Torpedista,
Torpedista 1.°
Torpedista 1.0
Torpei:.ista 1.°
Torpedista. 2.°
Torpedta 2.°
• • •
•
• • •
•••
•••
•
• •
• .•
••■
•••
• ¿ •
•••
•••
• • •
•■••, •••
• • • • •
• • • •••
• •
••
Torped.T.sta 2.° .••
'Torpedista 2.°
Torpedista .2.° .••
Torpedista 2.° .
Torpedista 2.° ...
Torpedista 2.° .
TorpedIsta 2.° .••
Torpedista 2.° .
Torpedista 2.° .
Torpedista 2.° ..•
Torpedista2 2.°
Torpedista 2.° .••
'Forpeffi:sta 2.° .• •
Torped:;sta 2.° .••
Torpedista 2.° ...
Torpedista 2.° ...
Electricista 1.°...
Electricista 1.°.... ••.
Electricista 1.°...
Electricista 1.°...
Electricista 1.°... • •
Electricista 2.°... • .
Electricista 2.°...
Electricista 2.°....
Electricista 2.°...
,Electricista 2:°...
Electricista 2.°.... •••
Electricista 2.°... •••
Electreista 2.°... •••
Electricista 2.°
••
• •
• •
• •
• •
••
•••
• • 9
•••
•••
• • •
•••
• • •
• • •
. .
• • •
••
• • •
• • •
,
.
• • •
•••
•••
• • •
• • •
••• ••.•
Radiotelegrafis'ta 2.°
Radiotelegrafista 2.°
Radiotelegrafista 2.°
Radiotelegrafista 2.°
Radiotelegrafista 2.°
Radiotelegrafista 2.°
Radiotelegrafista 2.°
Radiotelegrafista 2.°
Radiotelegrafista 2.°
Radiotelegrafista a'
NOMBRES Y APELLIDOS
D Francisco Edrera Fernández...
D. Nicolás Fernández Soto...
D. Agustín López López... ...
D. Antonio Macías Madas... •.•
D. Carlos Mora Puchol,..
D. Ricardo Santiago Pantín... •••
D. Juan Alvarez García... • ...
D. Angel Tojeiro Quintián...
a José M. Flores Flores...
D. Victoriano García Gundín...
D. Diego Marín Raja... ... .
D. Jesús Martínez Molina... .
D. fosé Ortega Martínez... ...
D. Jesús Pisón Pascual... ...
D. Antonio Sánchez Ortiz...
h. Guillermo Torres Raído...
D. Salvador Tur Bonet...'
D. José Barreiro Castro... .
D. Juan Calvo Gil... ... .
D. Andrés Carrasco iniesta...
D. Víctor. Castillo Aledo...
D. Manuel Díaz Gallén...
D. Enrique Doblado Galiáno...
D. Jaime Gallego Muñoz..
D. Luis García Zamora...
D. Angel Noriega Bish...
D. Nemesio Rodríguez Rodrígue
D. Francisco González Martínez
D. Dominico Guillén Antón... ..
D. Antonio Nebot Santandréu...
D. Antonio Pazos Méndez... ...
D. Fernando Perals Solá...
D. Luis Rivero Besada... ...
D. José Sánchez Moraleda...
D. Antonio, Sanduvete León...
..
D. Antonio Martínez Hernández
D. Práxedes Menéndez Juarros..
D. José Antonio Sánchez García.
D. Manuel Borreiro Couto... ...
D. Jerónimo de la Cruz Braza...
D. Alejandro Lorenzo Estomba..
D. José
•
Martínez Carrillo\
D. Francisco Moreno Alba... ...
D. Antonio Navas Gutiérrez...
D. Emilio M. Outeda Outeda...
D. Manuel Pintos Burgallo...
ID. Jaime Ramón Torres... ...
D. José Roca Ruiz... ...
D. Juan Salcedo Fidalgo...
D. Enrique de Santiago Alvare
D. Joaquín Trillo Ruiz... ...
•D. Aurelio Varela Souto... •••
D. Santiago Pérez Gordo...
D José R. Barros •Sueiro...
D. Manuel Carpio Armenteros..
D. Ventura Lusquiño Cabaleiro
D. José Ramos Bouza... .
D. Juan Zamora López... ... •••
D. Santiago Alonso Tizón... ...
D. Pedro Evangelista Moreno...
D. Marcelino Juan Solana...
D. José Luis ternos Lovelle..
D. César López Dopico... ••.
D. Antonio§ López Merlán...
D. Avelino Orosa Folgar... ...
D Pedro San Miguel Real... ..
D. Francisco Vieiro González...
D. Francisco López Sánchez...
D. Pedro Pederefio Pagán... ..•
D. José Prado García... ...
D. Pedro Pujol Sepulcre...
D. A'ngel San José Barciela... •••
D. Pedro Terrasa Sansó...
D. Fernando Valverde Espín...
D. Francisco Claros Antúnez...
D. Antonio Gálvez Montero......
D. Francisco Martínez Martínez.... ee•
• • • • •
• • • •
• • • •
• • • • • •
• • • • •
• • •
• • • • • •
• • •
••• .
. .
••• • . . .
•• • ••• •• • •• • •
•
• •
• • • • • • • • •
••• ••• •••
• • ••• • • • • • •
•
•
• • •
Z
• • •
• • •
•
•
•
•
• • • • • • J •
• • • • • • • • • • • •
•
• • • •
•
• •s• • • •
• • • • •
•
•
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • •• • •• •• •
•• • •
• • •
• •l•
• •• • • •
• • • • •• •
• •
• • • • • • • • • •
• • • • • • •
•
•
• • • • • • • • •
• • • • • •
• •• •
7.•••
•
• • • •••
• •• • •
. . .
•
•
•
• •••
• • •
▪ • • • • •
• • •
••••
• • •
•• •
•••
••
• • •
• • •
•b• •• •
. . .
• • • • •
•
. . .
••• • •• •• •
• ••
• • •
• • •
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
/11•• •• •
• • •
. . .
. . .
•• • ••• • • •
•••
•• •
. . .
.
. .
• •
•
. . .
Cantidad
anual.
Pesetas.
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
3.000
3.000
3.000
.3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2.000
2.000
2.000-
2.000
2.000
2.000
2.006
2.000
2.000
2.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2.000
2.0(X)
2.0(X)
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000.
2.000
2.000
2.000
1.000
3.0(X)
3.000
3.000
3.000
3.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2.000
2.000
2.000
•
Concepto
por el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
10 trienios... ••• • • • 1
10 trienios... ••• •• • 1
10 trienios... ••• ••• 1
10 trienios..,. ••• ••• 1
10 trienios... ••• • •• 1
10•trienios... ... 1
10 trienios... ••• .•• I
10 trienios... ••• ••• 1
3 trienios... 1
3 trienios... ••• ... 1
3 trienios... ••• ••. 1
3' trienios... ••• ..• 1
3 •trienios... •.• ••. 1
3 trienios... ••• ••• 1
3 trienios...•1
3 trienios... •••• ••• 1
3 trienios... • ••• ..• 1
2 trienios... ••• ••• 1
2 trienios... ••• •:• 1
2 trienios... ••• ••• 1
2 trienios... . I
2 trienios. ••• ••• 1.
2- trienios... ••• 1
2 trienios... • •• • •• 1
2 trienios... •••• •.• 1
2 trienios... ••• 1
2 trienios... ... ••• 1
3 trienios... •:.. ,• • 1
3 trienios... ••• ••• 1
3 trienios... ••• ••• 1
3 trienios... ••• ••• 1
3 trienios... ••• ••• 1
3 trienios... ••• •••• 1
3 trienios... ••• ••• 1
3 trienios.... ••• •• • 1
3 trienios... •• • •••
3 trienios._ ••• • • • 1.
3 trienios... ••• • • 1
2 trienios... ...• •••11
2 trienios... ••• • • • II2 trienios... ••• •• •
2 trienios 1...
2 trienios...
•••
••• ••
• 11
2 trienios... ••• ••
2 trienios... ....
2 trienios... ••• •••
2 trienios... • • .•
• • •
2' trienios... • • • • • •
2 trienios... •••
2 trienios... •••
2 trienios... • •
2 trienios... •••
1 trienio. ...
3 trienios...
•••
3 trienios...
•••
3 trienios... •••
3 trienios... ••• •••
3 trienios._ •••
•••
2 trienios....
2 trienios... ••• •••
2 trienios... ••• •••
2 trienios... • • • • ••
•••
•••
•••
•••
•••
••111.
• • • •••
2 trienios.... ...
2 trienios... •••
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios... •••
3 trienios... •••
3 trienios... • • •
...
• • •
•••
•••
•••
•••
3 trienios... ••. ..•
3 trienios... •• •
•• •
3 trienios... •••
3 trienios... ••• •••
3 trienios... ••• •••
2 trienios...
2 trienios... •••
2 trienios... ••• •• •
• • •
•••
•••
•••
1
1
1
1
1
1
1
t mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
'mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo.,
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayon
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
ayornlayon
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
•
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
196i
1961
. 1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
• 1961
1961
1961
1961
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Empleos o clases.
Radiotelegrafista 2»
Radiotelegrafista 2."
Radiotelegrafista 2.°
Radiotelegrafista 2.°
Radiotelegrafista 2.°
Radiotelegrafista 2.'3
Radiotel. My. 2.a...
Electrónico 2.°...
Electrónico 2.°...
-Electrónico 2.°...
Electrónico 2.°... •••
Mecánico 2.° •• •••
Mecánico 2» •• •••
Mecánico 2.° ••• •••
Mecánico 2.° •• •••
• • •
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
MeCánico
90
.•• •••
2.° ••• • •
2.0 ••• •••
2.° • ••• •.
2.° •,•• •••
2.0 ••• • •
2.0 ••• ••.
2.° •••
2.° •••
2.° ••• •••
2.° ••• .••
2.° ••• •••
2.° ••• •.•
2.° •••
2.° ••.
2.° ••• ••
•••
2.° •••
90
• • •
2.° •••
2.° .••
2.° •••
• •
•
• • •
• •
• • •
• • •
Mecánico 2.° ...
Mecánico 2.° ...
Mecánico 2.° ...
Escrib. My. de 2.a
Escrib.• My. de, 2.a
Escribiente 1.°
Escribiente
Escribiente 1.°
Escribiente
Escribiente 1.°
Escribiente 1.°
Escribiente 2.°
Escribiente 2.°
Escribiente 2.°
Escribiente 2.°
Escribiente 2.°
Escribiente 2.°
Escribiente 2.°
Escribiente 2.°
Escribiente 2.°
Escribiente 2.°
Escribiente
Escribiente 2.°
Escribiente 2.°
Escribiente 2.°
Escribiente 2.°
Escribiente
Escribiente 2.°
Escribiente 2.°
Escribiente 2.°
Escribiente 2.°
Escribiente 2.°
Escribiente 2.°
Escribiente 2.°
Escribiente 2.°
Escribiente 2.°
Escribiente 2.°
Escribiente 2.°
Escribiente 2.°
Escribiente 2.°
1.°
1.°
2.0
2.0
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • be.
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• • • • •.•
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Antonio Olives Cardona... ...
D. Arturo Ortega Manterola...
D. Manuel Saelices Orellana ...
D. José Solano Escolar...
D. Carlos Breijo Saavedra...
D. José Soler Fuentes... ...
D. Luis Rueda Iglesias... ...
D. Antonio Bermúdez Villalustr
D. José de Jódar Navarro... .
D.' Félix Herranz Fernández...
D. Sebastián Juárez Herrero...
D. Ramón Alvarez s Ramós... •••
D. Manuel Arroyo Carrillo...
D. Pedro Baños Barrera... ...
D. Serafín Beceiro Pedreiro...
D. Andrés Bernardo Mínguez..:
D. Orencio Cerezuela García...
D. Amador A. Estévez Sanz...
D. Marcial Galifiánez Domíngue
D. Ginés López Baños... ... •••
D. Pedro J. Muñoz García...
D. José Muñoz Márquez... ...
D. José Ricoy Buyolo...
D. Agustín. Rivero. Vigo... t.. ..
D. .Manuel Rodríguez Cabañas.
D. José Vaquero de Hoyo... ...
1). Manuel Villarrubia Villalustr
D. Manuel Bacorelle Roméu...
I). Rogelib Costa Giera...
I). Rafael Flórez Raya... ... •••
D. juan A. González Martínez
I). Antonio Martínez Martínez...
D. Elías Muñoz iNlartínez...
D. Juan A. Pérez Sánchez... ...
D. José Quevedo Rodríguez... ..
D. Santiago Rañales Rodríguez
D. Ginés Requena López... ...
D. Manuel Saavedra Martínez... •••
I). José A. Sardina García... ...
D. Angel Vallejo Porras... ...
D. Jesús M.a Pía Filgueira...
D. Mario Rodríguez Vázquez... ...
D. Casimir° Cal Bouzas (1)..•
D. Francisco García Ramos (1)...
D. José López Rifórí (1)...
D. Francisco Tenreiro Germade
D. Francisco Braga Valle (1)...
D. Casimiro Rey Feal (1)...
D. Bernardo del Amo Sociats...
D. Gabriel B. Campos Reynaldo
D. Manuel Cárceles Fernández...
D. Agustín E. Cavadas Saavedr
D. Juan M. ,Cuenca Escudero...
D. Patricio J. Fernández Martín
D. David F,,ernández. Soto... ...
D. Salvador Godoy Llorente...
D. 'Francisco López Conesa...
D. Hilario López López... ...
1). Vicente Moreno .Pérez...
D. Angel M. Navarro Cañadas...
D. José L. P,ortela Martínez... ..
D. Jacinto Roldán Rubio...
D. Manuel Sánchez González...
D. Prudencio Suárez González...
D. Angel Gusano Castaño... ...
D. José Abad Fernández... ...
D. Bernardo Alvarez Touza...
D. Francisco Belizón Reyes... ...
D. Antonio Ceballos Domínguez
D. Vicente Chavida del Val... ...
D. Raimundo Domínguez Varela
D Melchor Fernández Martín...
D. Juan J. López Collazo... ... .
D. Antonio Muñoz de León...
D. José Ros Heredia... ...
D. Amable Breijo •••
D. José García García... ... •••
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
•
• •
• • •
e...
• •
••• •••
••• •.
•••
• •.• •••
•••
•••
z...
••.
••• •••
•
•••
••.
e...
. ••.
•.• •••
•••
•
••. •••
• •••
••••
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •• • e.
• • •
• •
•
• • •
•
• •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
•
• •
• • • • • • • • • •
• • • • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
( 1) • • e • • •
• • • • • •
• •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•
•
•
a...
•.• ••• ••e • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • •
•
• • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • •
•
• •
• • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
•
• • •
• • • • • •
•
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • •
•
• •
•
• • •
• • • • • •
• • • • • •
••••
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • •
• • • • •
•
•
• • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • •
•
• •
• 'I •
Cantidad
anual.,
Pesetas.
2.00<)
2.000
2.000
2.000
1.000
1,000
8.000
3.000
3.000
2.000
2.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.0(X)
3.000 •
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
8.000
8.0(X)
6.000
.6.000
6.000
6.000
- 6.000
8000
3.0(X)
3.000
3.000
3.000
3.0(X)
3.0(X)
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.004)
3.000
3.000
3.000
3.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.000
1.000
Concepto,
por el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
2 trienios... ••• ••• 1
2 trienios...••• •••• 1
2 trienios...••• •.. 1
2 trienios... ••• 1.
1 trienio. ... ••• 1
1 trienio. ... ••• 1
8 trienios... ••• 1
3 trienios... ••• 1
3 trienios... 1
2 trienios...••• ... 1
2 trienios...••• ••• 1
3 trienios... ••• ••• 1
3 trienios,.. ••• 1
3 trienios... .., 1
3 trienios... ... .... 1
3 ,trienios... •••... 1
3 trienios... , ••• 1
3 trienios... ••• 1
3 trienios... ••• 1
3 trienios... ••• 1
3 trienios... ••• ... 1
3 trienios... ••• •• 1
3 trienios.... ••• ••• 1
3 trienios... ••• ••• 1
3 trienios... ••• 1
3 trienios... ••• ••• 1
3 trienios... ••• ••• 1
2 trienios... ••• ••• 1
2 trienios.... ••• 1
2 trienios...••• ••• 1
2 trienios...••• ••• 1
2 trienios.... ••• ••. 1
2 trienios... . ... I
2 trienios...••• •.• 1
2 trienios... 1•••
2 trienios... ••• ••• 1
2 tr.ienios... ... ... 1
2 trienios... ... ••• 1
2 trienios...••• ••• 1
2 trienios...••• ••• 1
8 trienios... 1•••
8 trienios...••• ••• 1
6 trienios... 1•••
6 trienios... 1•••
6 trienios...••• ••• 1
6 tri'enios... 1•••
6 trienios... ••••• 1
8 trienios... I,•••
3 trienios...••• ••• 1
3 trienios...••• ••• 1
3 trienios... 1•••
,
3 trienios... 1•••
3 trienios...••• •.. 1
3 trienios...••• ... 1
3 trIenios... ••• ... 1
3 trienios...••• ••• 1
3 trienios...••• .•• 1
3 trienios...•,• ••• 1
3 trienios... ••• 1
3 trienios... ••• • •• 1
3 trienios...••• ••• 1
3 tritnios... ••• ••• 1
3 trienios... ••• 1
3 trienios...••• ••• 1
3 trienios... ••• ••• 1,
2 trienios...••• ... 1
2 trienios...••• ••• 1
2 trienios...••• ••• 1
2 trienios...••• •.• 1
2 trienios... ••• .•• 1
2 trienios... ••• ••. 1
2 trienios... ••• ••• 1
2 trienios...••• •.• 1
2 trienios...••• ..• 1
2 trienios...• • • ••• 1
1 trienio. ... ..• ••• 1
1 trienio. ... ••• ••• 1
mayo
• 1961
mayo 1961
mayo 1961•
mayo ..1961
mayo 1961
mayo 1961
mayo 1961
mayo 1961
mayo 1961
mayo 1961
mayo 1•961
mayo 1961
mayo 1961
mayo 1961*
.mayo 1961
mayo 1%1
mayo 1961
mayo 1961
mayo 1%i
mayo-, 1961
mayo 1961
mayo 1961
mayo 1961
mayo 1961
mayo 1961
mayo
•
1961
mayo 1961
mayo 1961
mayo 1961
mayo '1961
mayo 1961
mayo 1961
mayo 1961
mayo 1961
mayo 1961
mayo. 1961
mayo 1961
mayo 1961
mayo 1961
- mayo. 1961
mayo 1961
mayo 1961
mayo 1961
mayo 1961
mayo 1961
mayo 1961
mayo 1961
mayo 1961
mayo 1961
mayo 1961
mayo 1961
mayo 1961
mayo 1961
mayo 1.961
mayo 1961
mayo 1961
mayo 1961
mayo 1961
mayo 1961
mayo 1961
mayo 1961
mayo 1961
'mayo 1961
mayo 1961
mayo
• 1961
mayo 1961
mayo 1961
mayo 1961
mayo 1961
mayo 1961
mayo 1961
mayo 1961
mayo 1961
mayo 1961
mayo 1961
mayo 1961
mayo 1961
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Empleos o clases.
Escribiente 2.° ...
Ay. Tco. San.
Ay. Tco. San. 1.1
Ay. Tco. San; La
Ay. Tco. San. 1.1
.San. Mayor de 1.a...
San. Mayor de La...
San. :Mayor de 2.a...
San. Mayor de 2.a...
Sianitario de 2.a...
Sanitaro .de 2.a...
Sanitar,o de 2.a...
Sanitar.o de 2.a...
Sanitar:Ao de 2.a...
Sánitario de 2.a...
Sanitario de 2.a...
Sanitario de 2.a...
Sanitario de 2.a...
Sanitario de 2.a...
Sanitario de 2.a...
Sanitari.o de 2.a...
Sanitario de 2.a..
Sanitario de 2.a...
Sabitario de 2.a...
Slaniiaro de 2.a.
Sanitar.o de 2.a...
Sanitario de 2.a...
Sanitario de 2.a...
Cel. Mv. 2.a P. y P.
Cel. 1.° de P. y P.
Cel. 1.,° de i. y I?.
1.° de. P. y P.
Cel.. 1.° de- P. y P.
Cel.. 1.°. de P. y P.
Cel. 1.° de.. P. y P.
Cel. 1.Y de P. y P.
Cel. 'I.° de P. y P.
• • •
•• •
•• •
• • •
• ••
•• •
•• •
• • •
• ••
• • •
• • •
• • •
•••
• • •
•• •
• • •
• ••
• • •
Ce!. 1° de P.
Cei. 2.° de P.
Cel. 2.° de P.
Cel. 2.° de P.
y P.
y P.
y P.
y P.
Cel. 2•° de P. y P.
Ce1. z,o. de P. y P.
,t
Cel. 2.° de P. y P.
Cel. 2.° de .P. y P.
Cel. 2.° de P. y P.
Cel. 2.° de P. y P.
Cel. 2.° de P. y P.
Cel. 2.° de P. y P.
Cel. 2.° de P.Y P.
Ce!. 2.° de P. y P.
Ce]. 2.0 de P. y P.
Ce].. 2.° de P. y P.
Cel. 2.° de P. y P.
Buzo 1.° •••
Buzo 1.° •••
Buzo 1.° •••
Buzo 1.° •••
Buzo 2.°
Buzo 1.°
Buzo 1° ...
Portero 1.° Mtrio.
• • •
• • •
SI.
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • •
•
•
• • • • •
• • • • • •
My. La Tnf. M.a
My. 1.a Inf. M.a
My. 1.a Inf. M.a
My. 1.a lrif. M.a .
• • •
• • •
•• •
•
Brigada Inf. M.a...
Músico 1.a 'Armada.
Músi.co 1.a Armada.
Músico 2.a Armada.
Músico 2.a Armada.
Músico 3.a Armada.
Músico 3.a Armada.
Contramaestre 1.°...
Contramaestre
Electricista My. 1.1
NOMBRES Y APELLIDOS
D.
D.
D.
D.
D.
D.
I).
D.
D.
I).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
1).
.1).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D,
1).
D.
I).
D.
o.
D.
D.
D.
D.
D.
1).
D.
D.
D.
1).
D.
D.
D.
D.
1).
D.
1).
1).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Francisco Verdejo Cantero...
Angel Aguera Torres...
Julián Agustín Puras... ...
Emilio. Rodríguez Rodríguez...
Manuel Fernández Couce...
Nicolás Contreras Soto...
Adrian° Lozano Galván...
Miguel López de Arce Martínez...
Francisco J. Pastor Quijada...
Francisco Acuña Molina... ••• •••
Amós Aparicio Saiz...
Rafael Cardona Vingut... ••• •••
Luis Carro López... ... ••• •••
Juan Cortina Illán... ••• ••• ••• ••• •••
Ginés García Hernández... ••• ••• ••• • . •••
Miguel García Iglesias...
Felipe Hernández Lizón... • ••• ••• ••• •••
Francisco Longhi Suárez... ••• • ••• ••• •••
Eusebio López Fuentes...
José Albaladejo Martínez. •••
Luis Béjar García... ...
Serafín Bermejo Marín... ••• ..•
Manuel Botello Corralón... •••
José Carrillo Morilla... ••• ••• •••
Pedro Cruzado Díaz... ... ••• •••
Maximino Díaz García... ••• •••
Salvador García Piñeiro...
Angel Meca García... ... • •
Joaquín Ruiz Picón... ... ••• ••• ••• ••• •••
Claudio Bernárdez Villaverde... •••
Francisco Escaño Vadillo... •••
Francisco Rodríguez Gómez... ...
Ramiro Fernández Lanza... ••• •••
José Macía Pérez... ... ••• •••
Enrique Uranga Ibarra... ••• ••• •••
José Martínez Vidal... ... ••• ••• ..• •.•
Antonio Ramón Prats... ••• ••• •••
Rafael Rivas
•
González... ••• ••• •••
Joaquín Alcaraz García... ••• ••• •••
José L. Alonso Ortega... .•• ••• •••
Alfredo Benavides -Aragón ••• ••• ••• •••
Luis Carro Péréz... ••• ••• ••• •••
•••
•• •
•• •
• ••
•••
•••
. .
.
•••
. . .
•••
••• •••
•••
•••
••• •••
••• ••• •••
'••• ••• ••• ••• •••
•••
••• ••• ••• .•••
•••
•••
••• •••
•• •
••• •••
•••
•••
•••
••• •••
••• •••
•• • •••
••• •••
••• ••• •••
••• •••
• • • • • •
• • • • • •
•••
Ignacio Hernio Moares... ••• ••• ••• •••
José Santos Olveira... ... ••• •••
Ricardo Acevedo Rodríguez... ••• •••
José Barhacil Cifredo...
Manuel Cala Romero... ...
Rafael Calderón Pérez... ... ••• •••
Esteban F. González Aparicio... .
Higinio Martínez Fernández... •••
Rafael Pastor Rodríguez... ••• ••• ••• •••
Indalecio Quero Quero...
Juan Vamírez Gómez... ... •••
Vicente Solivelles Gómez...
Antonio Barba Alba... ...
José Navarro Raja...
José Plane Mendoza... ...
Elisardo Soriano Avila... •••
Joaquín Hernández Martínez... ••• •••
"José Jiménez Pefiálvez...
Andrés Salinas García... ..: •••
Manuel Castro Fojo... ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
1
• • •
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
•• ••• ••• •••
••• •••
••• ••• ••• •••
•
••• • • • •••
••• ••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
•• • •• • • •• . . .
••• ••• •••
José González Santandréu... •••
José Muñoz Pedrero... ...
José Luis Marchena Freire...
Carlos Rey Velázquez... ...
Jaime Bauzá Estrañy (1)...
'Angel Cuevas Navarro.. ••• •••
Juan A. Boluda García... ••• •• •
Ricardo Jiménez Orusco.
Manuel Cardo Estellés...
.
. .
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
Juan Poveda Jiménez... ...
José Sánchez Valeriano...
D. Rafael Luna Benítez...
D. Juan Serantes -Pérez...
D. Emilio López López...
•••
• • • • •
• • ••
• • •
• • • • • •
••• • • •
• • • ••• • • •
• ••• ••• •••
•• • ••• ••• •••
• ••
• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
•
•
• • • • • •• • ••• •••
• • • • • .•
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • 11 • • • • • • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
1.000
3.000
3.000
3.000
2:000
8.0(X)
12.000
8.000
8.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.((X)
3.0(X)
3.000
3.000
3.0(}0
3.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
9.000
7.000
10.000
10.000
9.000
9.000
9.000
9.000
8.000
7.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.0(X)
2.000
2.000
2.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2.000
2.000
2.000
7.400
8.000
8.000
8.000
8.000
6.000
7.000
7.000
7.000
7.000
3.000
1.000
7.000
7.000
10.000
Concepto
por el que
se le concede.
1 trienio. ...
trienios...
trienios... •••
trienips... •••
trienios....
trienios... •••
trienios... •••
8 trienios.......
'8 trienios... •••
3 trienios... •••
3 trienios... •••
3 trienios... •••
3 trienios... •••
3 trienios...
3 trienios... •••
3 trienios... •••
3 trienios... •••
-3 trienios... •••
'3 trienios... •••
2 trienios... •;•
2 trienios... •••
2 trienios... •••
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios... •.•
2 trienios... •••
2 trienios...
7 trienios... •••
trienios... •••
trieniós...
trienios... •••
trienios...
trienios...
trienios... •••
trienios... •••
trienios... •••
• trienios... •••
7 trienios... •••
3 trienios...
3 trienios... •••
3 trienios... •••
3 trienios... •••
3 trienios...
2 trienios... •••
2 trienios... •••
2 trienios... •••
2 trienios...
2 trienios... •••
2 trienios... •••
2 trienios...
2 trienios... •••
2 trienios... •••
2 trienios... •••
3 trienios... •••
3 trienios... ••.
3 trienios...
•••
3 trienios...
2 trienios... •••
2 trienios......
2 trienios......
7 trienios y un
mento de 400.
8 trienios...
8 trienios... •••
.8 trienios... •.•
8 trienios...
6 trienios... •••
7 triemos... •••
7 trienios...
7 trienios... •••
7 trienios...
3 trienios... •••
1 trienio. ...
7 trienios... •••
7 trienios...
10 trienios...
•••
3
3
3
2
8
12
•••
• • •
• • •
•••
•• •
•• •
•••
.9
7
10
10
9
9
9
9
Fecha en que debe
comenzar el abono.
... 1
• • •
• • •
•• •
•• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
1 3 • • •
• • •
• • •
•••
• • •
• • •
•• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•• •
• • •
•• •
• • •
• • •
. . .
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • lb
• • •
• • •
• • •
• • •
••.
au
• • •
•
• •
• • •
• •
•
• • • • • •
• • I.
• • •
• • •
•
• • •
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
•
• •
• • •
e • f
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
marzo
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
junio
junjo
junio
1961
1961
1961
1961
.1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1,961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
196i
1961
1961
1961
1961.
1961
1961
1961
1%1
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961'
1961
1961
1961.
-1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
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Empleos o clases.
Radiotel. My. 1.a • ••
Radiotel. My. 1.a • •
Radiotel. My. 1.a
Radiotel. My. 1.a • • •
Radiotel. My. 1:a
Mecánico 1.°
Escribiente 2.° ...
Ayte. Tco. San. 1.a
Sanitario Mayor 1.'1
Vig. My. 2.a Semf.
Buzo Mayor de 1.a
Buzo Mayor de 1•a
Buzo Mayor de 1•a
Buzo Mayor de 1.a
Buzo Mayor de 1•a
Buzo 1.°
Port. 1.° Ministerio.
• •
• • •
• • •
Electricista My. 1.3
Mecánico Mayor ...
Mec. 3.a Sec. Maq.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
1.1..••••■•■■••■•1•
NOMBRES Y APELLIDOS
D. justo Borreiros Vázquez.: ..
I). Hipólito Chimarro Aldea... .
1). Enrique García Campos... ...
D. Salvador García Vázquez...
D. Pascual Pillado García... ...
,
D. Juan Seselle FIermida (1)...
D. Antonio Garrido Martínez...
D. Francisco Nuche Quecuty...
D. Francisco D. Sierra Anca... •..•
D. Rafael Cánovas Escudero... ... .
D. Agustín Alburquerque García...
D. José Atienza Gomis...
D. José María Fernández Martínez...
D. Julio González Pérez... ••• •••
D. Pedro Nieto Vázquez... ... ••• •••
D. Miguel Pérez Gallego... ...
D. Joaquín Such Salval ...
• • •
• • •
• • •
• • •
Personal retirado-movilizado.
• • •
. . .
• • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
1
• •
• • •
D. Ignacio Reguera Fraga (6) (9)...
D. Ramón Requeijo Baliño (7) (9)...
D. Pascual Abión Rodríguez (8) (9)...
• • • • • •
•
•
• • • •
• • •
• • •
• • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
8.000
10.000
7.000
10.000
10.000
7.000
1.000
8.000
8.000
10.000
11.000
11.000
9.000
11.000
11.000
10.000
7.000
13.000
16.000
12.000-
Concepto
por el que
se le concede.
8
10
7
10
10
7
1 trienio.
...
8 trienios...
8 trienios...
10 trienios...
11 trienios...
11 trienios...
9 trienios...
11 trienios...
11 trienios...
10 trienios...
trienios...
trienios...
• •
• •
•
•
. . .
•
trienios... • • • • • •
trienios... • • • • • •
trienios.4.
trienios... • • • • • •
• • •
5 trienios de 1.000
pesetas anuales y
aumentos de 400.
13 trienios...
16 trienios...
12 trienios...
• • •
• • •
• • •
• •
•
Ñúmero 113,
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junjo
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
1961
1961
1961
1961
1961
1961.
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1 enero 1961
1 septiembre 1960
1 marzo 1960 1
...
1 enero 1961
OBSERVACIONES
(1) Se le descuentan tres arios, cuatro meses y veinticua
tro días qué prestó servicios como Cabo segundo y Primero
Amanuense.
. (2) Se le descuentan dos meses, y un día de arresto mi
litar recaído en expediente 110/57 de la Jurisdicción de la
Base Naval de Baleares.
(3) Se le computa un año, once meses y veinticinco días
de Sargento provisional según Orden Ministerial de 28 de
septiembre de 1944 (D. O. núm. 230), con deducción de die
cisiete días de permanencia desmovilizado.
(4) Se le otorga está concesión con arreglo a la norma
segunda, regla 12 de la Orden IVIinisterial de 1 de diciembre
de 1952 (D. O. núm. 282) como Conductor Mecánico de la
A_mada.
(5) Se anula en la parte que afecta al interesado la con
cesión hecha por Orden Ministerial núm. 1.407/61 (D. O. nú
mero, en el sentido que se expresa en la presente con
cesión por haber existido error de copia en la misma.
- (6) Retirado desde el 1 de enero de 1960 por Orden Mi
nisterial número 2.015/59 (D. O. núm. 155). Nombrado Ci
frador por Orden Ministerial de 14 de diciembre de 1957
(D. O. núm. 286), otorgándosele esta concesión con arre
glo al artículo 19 del Reglamento Provisional dé Cifrado
res de la . Armada, aprobado por Orden Ministerial de
15 de junio de 1943 (D. O. núm. 133).
(7) Retirado por Orden Ministerial de 23 de mayo de 1950
(D. O. núm. 120) y movilizado por Orden Ministerial Comu
nicada número 749, de 30 de mayo de 1950.
(8) Retirado extraordinario por Orden Ministerial de
28 de agosto de 1931 (D. 0. núm. 193), desde 21 de agos
to de 1931, movilizado en 9 de abril de 1937 y reintegrado a
la situación de "retirado" en 1 de marzo de 1941, según
Orden Ministerial de 28 de febrero de 1941 (D. O... núme
ro 52). Movilizado nuevamente en 27 de febrero por Orden
Ministerial de 12 de febrero de 1945 (D. O. núm. 40). Se le
deducen nueve años, siete meses y* catorce días de permanen
cia sin prestar servicios en la situación de "retirado".
(9) Por .ser personal en situación de "retirado-móyitizado"
percibirá, con cargo . al Presupuesto dé Marina, solamente
las diferencias de la cuantía que le corresponda por los trie
nios que se le conceden en' esta Orden al porcentaje .de quin
quenios o trienios que se le acumularon a su haber pasivo,
al cesar en la situación de actividad, .mientras permanezca •en
la que se encuentra actualmente, no siendo acumulables a su
actual haber pasivo las concesiones de la 'presente Orden, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto de 12 de
marzo de 1954 (D. O. núm. 68), y Orden Ministerial para
1aplicación del mismo de 10 de junio de dicho año (D. O. nú
mero 13.7). El gasto afectará al Capítulo 100, Artículo 110,
Servicio 241 (Partida 113.241-2).
PROVISION DE DESTINOS
A los efectos determinados en la Orden Ministerial de 3 de, noviembre .de 1945 (D. 0. núm. 254),
se relacionan a continuación los destinos a proveer durante el mes próximo.
CUERPO ,DE INGENIEROS DE ARMAS NAVALES
~gay
A•11■1
DESTINOS Clasificación
Jefe Polvorines del Ramo de Arti
llería de El Ferrol del Caudillo... Prov. normal. ...
Categoría
Comandante..
Jefe u Oficial que
lo desempeña
•
D. José L. Macías Sagastuy,...
Causa de la vacante
Por pasar a otro des
tino.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
